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（surface plasmon resonance, SPR）作用时，伴随着局域电磁场的增强和对光在低
于衍射极限尺度上的束缚。因此被广泛的用于表面增强光谱、生物化学传感、
太阳能光伏器件、光催化等领域。其中表面增强的拉曼光谱（surface-enhanced 






在 SERS 技术发展的这 40 年来，增强因子达到了十余个数量级，所具有的
单分子检测水平甚至可与单分子荧光光谱技术相媲美，而且被广泛的用于化学、
生物、食品安全等的检测。但是如何便捷地获得灵敏度和均匀性兼备的 SERS 基
底，则是 SERS 技术所面临的挑战。同时，对于 SPR 传感器除了不断的追求高






































3. 基于“空腔-表面等离激元”共振的兼备灵敏度和均匀性的 SERS 基底 
单纯拥有高灵敏度或是高均匀性的 SERS 基底已经不能满足当今 SERS 技术
发展的要求。兼备高灵敏度和高均匀性的 SERS 基底本质上是得到均匀地电磁场




4. 发展了拥有超窄半峰宽、超高 FOM 值的 SPR 传感基底 
由于半峰宽越小，SPR 传感器所能分辩的待分析物的最小变化量越高，从而
能获得更高的 FOM 值。通过结构调控，实现表面等离激元模式的模式的逐步分
离，得到了单以暗模式所对应的小于 3.5 nm 的半峰宽。在体相折射率传感的实
验中，获得了高达 133 的 FOM 值。在 PSA 和 anti-PSA 的抗原-抗体生物特异性
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